








доцент, Національний Àніверситет біоресÀрсів
і природо³ористÀвання У³раїни, Київ,
К. І.Поч³а, ³.т.н., доцент, Київсь³ийнаціональний
ÀніверситетбÀдівництва іархіте³тÀри,Київ,У³раїна
Рассмотрено влияние демпфирования на ³оэффициент
эффе³тивности симметрично-³онсольноо
виброизолятора (СКВ) телес³опичес³ой стрелы
авто³рана.По³азано, чтоесли всеформы³олебаний
промежÀточной массы «балочноо» или Т-образноо СКВ
связанымеждÀсобой,тодавозможнареализация
виброизолирÀющей хара³теристи³и, ³оторая имеет даже
при Àчётедемпфированиянарабочей частотело³альный












тивних сил справляє сÀттєвий









нансномÀ діапазоні частот. На
інших частотах ця обставина
приводить до збільшення зна-
чень³оефіцієнтÀпередачі.














вання справляє на ефе³-
тивністьСКВта³ийсамийвплив,
я³інаіншіпасивнівіброізолю-
ючі пристрої. Одна³ подальші
дослідження по³азÀють, що
я³щовсіформи³оливаньпро-















ре вивчений та ви³ладений À
роботах[1,4,6,7]таін.Уроботі
[3]розлянÀтийвпливдемпфÀ-
вання на ефе³тивність саме
Т-подібнооСКВ для випад³À,
³оли постÀпальна (À напрям³À,
перпенди³ÀлярномÀвісісиметрії
віброізолятора) форма ³оли-




































рÀхÀ для проміжноїмаси за дії
на останню вимÀшеної сили
P c o sωt  та моментÀ M c o sωt
(P·M —амплітÀдивимÀшеної
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m y y d y b
с y d с y b P t
J d y d b y b
с d y d с b y b M t
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визначимо ³оординатиV  таU
центрÀ³оливаньпроміжноїмаси


















 ( )1cos β+ω⋅= tYy
 ( )2cos β+ω⋅Φ=ϕ t
 ( )[ ]
Φ
β⋅β+ω−β⋅= sintgcos 2tYU
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Зазначимо, що на робочій
частоті центр ³оливань про-
міжноїмасизмінюєтьсяпротя-
омперіодÀвід–до+
ос³іль³и взаалі фазові зсÀви
постÀпальної та ³Àтової форм
³оливань не дорівнюють одна
одній(β1 ≠ β2).Тіль³иÀчастинно-

















то³ранÀ), зсÀвається по фазі
відносно переміщення. ТомÀ À
протилежністьТ-подібномÀСКВ,
дляя³оонаробочійчастотіне-

























лочноо» СКВ із врахÀванням
демпфÀвання.
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b d c c m ;
= λ + λ ⋅ +⎡⎣
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E c d d r
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= ⋅ ⋅ + +







G d d r
b b r
c c m ;
= λ ⋅ ⋅ + +⎡⎣
+λ ⋅ ⋅ − ⋅⎤⎦
⋅ + ⋅ ⋅ω




N d r b r
c c m ;
= λ ⋅ + +λ ⋅ − ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦
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печити рівні за величиною та














цьомÀ випад³À на ³орпÀс
віброізолятора передаються

















вище на рис. 2 по³азані час-










редачі віброізолятора η(f), де
f–лінійначастота³оливань,Гц.
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ня, напри³лад, значень ³о-
ефіцієнтівдемпфÀваннявідроз-







дачі на робочій частоті. Одна³
розрахÀн³и по³азÀють,що при
Àмові забезпечення одноо й






















вання на ³оефіцієнт ефе³тив-




ристи³и (навіть при врахÀванні









наявні ³оливання останніх À
процесіїхрозортанняÀробо-
че положення.
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